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EDITORIAL 
I és en aquest sentit que l'equip del MtJSEU 
ARXIU DE SANTA MARIA es va plantejar, ara farà 
un parell d'anys, la necessitat de microfilmar els re-
gistres sagramentals de la parròquia (baptismes, ma-
trimonis i òbits), un dels blocs documentals més im-
portants dels que conserva l'arxiu i, actualment, el 
més utilitzat com a font de consulta obligada per a 
qualsevol estudi demogràfic, per a la confecció de 
genealogies, etc. Havent sondejat les diverses possi-
bilitats que ens oferia aquesta tècnica, ens vam de-
cantar, d'acord amb els nostres recursos, per l'opció 
de la microfitxa, un sistema de microfilmació ràpid, 
àgil i de fàcil utilització. 
La microfilmació d'aquests registres ha suposat 
un important esforç econòmic per al MUSEU AR-
XIU DE SANTA MARIA. No obstant això, de mica 
en mica, una empresa especialitzada ens ha microfo-
tografiat tots els registres sagramentals, volum a vo-
lum i foli a foli. A hores d'ara i després d'un procés 
que ha estat lent i laboriós, s'ha ultimat l'operació i 
ben aviat, tots els investigadors que ho desitgin po-
dran fer ús d'aquesta nova modalitat de consulta. 
La instauració d'aquest sistema, que hem com-
plementat amb l'adquisició de tres lectores de micro-
fitxes, dues de senzilles amb lents d'ampliació i una 
lectora-reproductora, també amb òptica múltiple i 
que fa fotocòpies en paper -aquesta darrera mitjan-
çant conveni subscrit amb la C.I.R.I.T.- permetrà que 
les consultes que es practiquin als registres sagra-
mentals de la parròquia, a partir de l'entrada en fun-
cionament del sistema de microfitxes, no exigeixin la 
utilització de la documentació original i que aquesta 
documentació pugui emmagatzemar-se en les millors 
condicions de conservació i seguretat. 
La nostra intenció és que, en la mesura que els 
nostres recursos ens ho permetin, es pugui microfil-
mar els altres blocs de la documentació que custodia 
el MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA, per garan-
tir, d'aquesta manera, l'accessibilitat i la conservació 
dels fons documentals que mantenim, com a part 
important que són del patrimoni històric de la nostra 
ciutat, un llegat massa vegades maltractat. 
ACTUALITAT 
El desembre de l'any 1877, La Llumanera de 
Nova York, revista catalana de novas y gresca, edita-
da en aqueUa ciutat nord-americana, parlava del 
Col·legi de VaUdemia de Mataró i del Dr. Hermene-
gildo Coll de VaUdemia, pvre., el seu director. Re-
produïm íntegrament, amb la grafia d'aqueU temps, 
les dues notes de la revista que parlen del Col·legi 
mataroní i el gravat que les acompanya. 
En el dibuix, el Col·legi sembla el d'ara. És cu-
riós d'observar que l'escut de la ciutat que figura al 
peu és a l'inrevés, fixeu-vos que la mà és a l'esque-
rra. 
Per tot el demés, crec que la ciutat pot estar orgu-
llosa de tenir una institució de tanta categoria, que 
llavors ja es deia que era una de les millors d'Espa-
nya. 
Felicitem els qui comanen VaUdemia, i que sàpi-
guen què en pensaven, de la seva escola, l'any 1877 a 
Nova York. 
Terri 
LA L·LUHANERA DE NOVA YORK 
COL-LEGI DE V A L L D E M Í A . 
No es un deute de gratitud tant solsament lo qu' 
ens mou à donar en aquet número una vista general 
del establiment d' educació hont hem passat los sis 
anys més tranquils y ben aprofitats de la nostra vida; 
es ademés la satisfacció de presentar als nostres lec-
tors un col-legi modelo fundat en Catalunya per tres 
catalans y qu' es no solsament una joya del Principat 
sinó també de la Península. 
Fundat en 1855 per 16 Rdo. P. Hermenegildo Coll 
de VaUdemia en companyia dels senyors D. Pelegrí 
Ferrer y D. Ramon Cuspinera, després d' haber re-
corregut y ecsaminat los principals establiments d' 
educació dels Estats Units, Inglaterra, Frans^ y Ale-
manya ; aviat la nombradía del seu director, brillant 
adorno de la trona, la llarga pràctica qu'en matèria d' 
ensenyansa havian tingut los tres fundadors en la isla 
de Cuba, lo inmillorable sistema pedagógich y disci-
plinari del nou col-legi y las excel-lentas condicions 
del local, cridaren de tal modo la atenció y las ala-
bansas dels pares de família, que desde un principi 
pregonà la veu pública lo col-legi de VaUdemia com 
un dels millors de tota Espanya. 
Lo acertat método d' ensenyansa que en ell s' 
adoptà no tardà en donar bons fruyts. Encara recor-
dem ab satisfacció que dels cinq primers estudiants 
que férem junts en dit col-legi los cursos pera obtenir 
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lo grau de Batxiller en Arts, sortiren tots ab brillan-
tissimas notas en los ecsàmens de la Universitat de 
Barcelona. En tots los ecsàmens subsegüents se han 
distingit sempre per sas bonàs notas los alumnos del 
Col-legi de Valldemía, y encara avuy, després de la 
mort del seu il-lustre director, veyém ab gust que en 
res ha minvat lo bon écsit d' eixa casa regentada 
actualment per Don Pelegrí Ferrer, puig en los ecsà-
mens celebrats enguany han obtingut los deixebles 
tant bonàs notas que poden causar enveja à tots los 
instituts d' educació. 
Al recomenar tan magnífich establiment creyem fer 
un favor als nostres paysàns d' Amèrica que tingan 
fills qu' educar, puig poden quedar tranquils, si à dit 
Col-legi els envian, no tan sols de que rebran la edu-
cació mes esmerada y la ensenyansa mes profitosa, 
sinó de que seran cuidats ab tota la solicitut y pater-
nal carinyo que podrian truvar en sa pròpia casa. 
DR. D . HERMENEGILDO COLL DE VALLDEMÍA, PBRE. 
Ab la vista del Col-legi de Valldemía donem lo re-
trato de son il-lustre fundador, y, encara que breu-
ment, anem i apuntar aqui los rasgos principals de la 
seva ecsemplar vida. 
Nasqué lo Pare Coll de Valldemía en la vila de 
Moya lo dia i6 deSeptembrede 1810, essent sos pares 
honrats montanyesos, de qui heredà eixa virilitat y 
vigor que caracterisà més tart la seva eloqüència. 
Estudià baix los Pares Escolapis de la vila y pren-
gué r hàbit d' eixa ordre en 1' any 1826. D' alíi passà 
à la Escola pia de Mataró hont cursà tres anys de 
filosofia, traslladantse després à la de Balaguer, hont 
prengué las ordres sacerdotals en 1834. La guerra 
civil y las exdaustracions que motivà lo Uensaren d' 
Espanya, y se dirigí lo P. Coll de Valldemía à la isla 
de Cuba, hont se dedicà à la predicació y à la ense-
nyansa. En Puerto Príncep dirigí lo Col-legi titolat 
Liceo Calasancio, y per espay de vuyt anys desempe-
nyà personalment la càtedra de filosofia. En 1845 fou 
cridat à la Habana per lo M. Ilm. Arquebisbe de 
Guatemala, qui 1' encarregà de la secretaria de Cambra 
y gobern d' aquell Bisbat. 
En 1852 tomà à la Península, després de recórrer 
los col-legis del extranger y se dedicà à la prèdica y 
à fundar lo Col-legi de Mataró que quedà llest en 
1855. Desde llavors may se separà del seu benvolgut 
remat, sinó pera anar à fer algun sermó alli hont lo 
cridavan en ocasions extraordinarias, essent tal la 
influencia de la seva eloqüent paraula que un sermó 
d' ell s' esperava com un aconteiximent, y personas 
molt distingidas anavan à pendre puesto en la iglesia 
horas abans de comensarse la funció religiosa. Seria 
molt llarga una llista dels notabilissims sermons que 
predicà en Mataró, en Barcelona, en Vich, en Moya, 
en Valls, en Girona, en Madrid, en Monserrat; ser-
mons que li valgueren, entre altras distincions, la d' 
ésser nombrat individuo de la Real Acadèmia de 
Bonàs. Lletras de Barcelona, en 1856, y predicador 
supernumerari de D ' Isabel II, en 1858, càrrech con-
firmat en 1875 per S. M. Don Alfonso XII. 
Mori lo P. Valldemía, tan santament con habia vis-
cut, lo dia 14 d' Abril de 1876, causant un dia de dol 
à Catalunya y mereixent la benedicció del Pare Sant 
y las llàgrimas de molta gent. i Deu haja premiat sas 
obras! 
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